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Dans ce numéro :
Editorial
1848 : Mort et résurrection
Autour des fondateurs
Le Saint-Esprit et le Saint-Cœur de Marie :
une union de congrégations au XIXe siècle (suite et fin).
La mission spiritaine dans l'histoire
Le cardinal Lavigerie et les missions spiritaines
au cœur de l'Afrique.
Le P. Etienne Nkodo (1911-1983), premier spiritain camerounais.
Les spiritaines à Madagascar : 27 ans d'apostolat dans l'île Rouge (2/2)
Autour de l'esclavage et de son abolition
Débats autour de la christianisation des Noirs
aux Antilles et en Guyane française
après l'abolition de l'esclavage
(de 1848 aux années 1880).
Chroniques et commentaires
Naissance et évolution de l'idée de tolérance :
à l'occasion du 4e centenaire de l'Édit de Nantes.
Les églises en fer de Borna et Fernan-Vaz.
1898 : le début de la mission spiritaine à Madagascar.
In Memoriam
Raconte-moi Ghislain de Banville (1938-1998)...
